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Despite an extensive existing literature on income inequality and economic growth, there remains
considerable disagreement on the effect of inequality on economic grow血. Existing literatures丘nd
either a positive or a negative relationship… In this paper we attempt to theoretically examine that re-
la60nship with a stochastic optimal growth model. We conclude (i) that both are possible - that is,
higher inequality can retard growth in the early stage of economic development and can encourage
growm in a near steady state. We make the disagreement clear in one model, (ii) that income redistri-
bution by high income tax does not always reduce income inequality. Income inequality can be reduced
by higher income tax in a near steady state but it can not be reduced in the early stage of economic
development, and (iii) that two government polices - rapid economic growl血and low income inequal-
1ty - can be achieved by low income tax in the early stage of economic development but both can not












































格差は経済成長を高める効果があると論じている　Barro (2000) [8]はパネルデータを用いて、 1
人当たりGDPが2,070ドルを境目にそれ以下であれば負、それ以上であれば正の効果があるとし
た。上述した例を東アジア諸国と南米諸国を貧しい潟の例と、アメリカとフランスを豊かな国の例
と考えれば、 Barro (2000) [8]の結果と整合性があるo
2> 1990年から2004年までのアメリカとフランスの年平均経済成長率を計算してみるとそれぞれ4…02%と














































































































































T・-叩exp (¢警)I (り>0, d>>0). (6)
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であるD　また、この資産分布の動学は次の式(10)のようになるo
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a:-120になる20)。 /ouo, oo)は一様分布、 ∑c。e|e,u!】Jflo/bCeo, ao)da0-120である。
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(18)
のように書き換えることができる22㌧そして、 KrusellandSmith (1997) [20]に倣い、式(19)
のように対数線形の資本ストックの運動法則を利用する。














































































































































区間 平等 不平等 KPa 経済成長率 高 経済成長率 低
区間A 経済成長率 高 経済成長率 低 区間A 平等 不平等
liifUB 経済成長率 低 経済成長率 高 区間B 不平等 平等
図7　発展初期段階の所得分布目
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成長率を重視 低税率 ○ ○ 低税率 ○ 、
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